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Study on the Transformation of Students Going to Part-time High School
─Case Study of X Part-Time High School─













































































































































N % N %
①　学年別 ⑦　中学病気以外の遅刻欠席なし（n=67）
１学年 19 25.7 あてはまる 30 44.8
２学年 24 32.4 あてはまらない 37 55.2
３学年 31 41.9 ⑧　現在の就労状況（n=73）
②　性別 している 37 50.7
男 39 52.7 していない＊2 36 49.1
女 21 28.4 *2：未就労者（n=35）中、在学中就労希望者は27名（77.1%）。
現在求職中の者は27名中17名（63.0%）。無回答 14 18.9
②　年齢別 ⑨　卒業後の進路希望（n=73）
15-18歳 64 86.5 大学進学 5 6.8
19-21歳 9 12.2 専門学校 12 16.4
32歳 1 1.4 正社員 21 28.8
④　ストレート入学か過年度入学か フリーター 1 1.4
ストレート＊１ 56 75.7 家業を手伝う 2 2.7






全日制在籍 5 31.3 単身世帯 1 1.4
通信制在籍 4 25.0 両親世帯 36 48.6
浪人 3 4.1 母子世帯 30 40.5
就職（アルバイト含む） 3 4.1 父子世帯 4 5.4
その他 1 1.4 その他世帯 3 4.1
⑥　中学時の成績（n=71） ⑪　暮らし向き（n=70）
上位 5 6.8 ゆとりがある 13 18.6
中位 2 2.7 ややゆとりがある 33 47.1
下位 41 55.4 やや苦しい 19 27.1







































































































































































進学希望者 35（62.1%） 22（37.9%） 58（100%）




進学希望者 48（82.8%） 10（17.2%） 58（100%）




進学希望者 17（29.3%） 41（70.7%） 58（100%）




進学希望者 20（34.5%） 38（65.5%） 58（100%）














経験あり  8（53.3%） 7（46.7%） 15（100%）
経験なし 36（81.8%） 8（18.2%） 44（100%）




経験あり 11（73.3%） 4（26.7%） 15（100%）
経験なし 37（86.0%） 6（14.0%） 43（100%）




経験あり 14（93.3%）  1（6.7%） 15（100%）
経験なし 20（46.5%） 23（53.5%） 43（100%）





上位 10（50.0%） 10（50.0%） 20（100%）
中位 20（74.1%） 7（25.9%） 27（100%）




上位 7（35.0%） 13（65.0%） 20（100%）
中位 24（88.9%） 3（11.1%） 27（100%）




上位 5（26.3%） 14（73.7%） 19（100%）
中位 10（41.7%） 14（58.3%） 24（100%）












































就職 6（25.0%） 18（75.0%） 24（100%）
進学 14（82.4%） 3（17.6%） 17（100%）
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